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Bab ini membahas  tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

1.1.	Latar Belakang Masalah
Bila bicara tentang musik, sekilas seperti tidak ada hubungannya dengan dunia teknologi informasi. Namun kenyataannya, sejak tahun 90-an implementasi teknologi informasi sudah hadir di industri musik dengan adanya proses rekaman digital. Hal ini jelas terlihat dengan peralatan analog yang mulai bertransisi ke digital secara hampir total. Proses perekaman sumber suara analog ke digital (ADC) dan proses perubahan suara digital ke analog (DAC), semua proses ini sudah melibatkan bidang teknologi informasi. Dengan hadirnya teknologi informasi pada dunia rekaman memberikan perubahan yang sangat mencolok kepada industri musik, industri musik berkembang dengan pesat seiring dengan proses pembuatan lagu yang sangat cepat pula. 
 Ada banyak perangkat lunak audio editor yang digunakan didalam proses rekaman digital dan semua banyak tersedia di pasaran. Beberapa perangkat lunak ini ada yang ditujukan untuk pemula dan ada yang diarahkan kepada praktisi rekaman tingkat mahir atau lanjutan yang biasa disebut sound engineer.
Pada kesempatan ini penulis akan melakukan eksplorasi mengenai proses tracking dan mixing lagu dengan menggunakan perangkat lunak Cubase SX 3. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai perkembangan perangkat lunak audio editor, alat-alat yang dibutuhkan untuk proses rekaman digital dan mixing, dasar-dasar tracking dan mixing, sampai ke studi kasus yaitu mencari tahapan mixing yang optimal untuk mendapatkan hasil rekaman digital yang baik. 
Latar belakang masalah yang akan diangkat dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1.	Beralih-nya teknologi rekaman analog menuju ke  rekaman digital.
2.	kurang maksimalnya kualitas suara hasil tracking dan mixing studio rekaman digital.  
1.2.	Identifikasi Masalah
Dari latar belakang permasalahan, maka secara umum permasalahan meliputi : 
1.	Sedikitnya pengetahuan yang mengkaji secara rinci mengenai proses tracking dan mixing suatu lagu pada rekaman digital.
2.	Hasil tracking dan mixing yang dilakukan oleh studio rekaman digital pada umumnya kurang optimal.

1.3.	Tujuan
Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi permasalahan yang diangkat oleh penulis adapun tujuannya adalah sebagai berikut:
1.	Mempelajari dan memahami perangkat lunak Cubase SX 3 untuk proses rekaman digital.
2.	Mencari tahapan mixing yang optimal untuk mendapatkan hasil rekaman digital yang baik dan bisa dinikmati oleh pendengar. 

1.4.	Batasan Masalah
Batasan masalah pada eksplorasi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :
1.	   Eksplorasi lebih ditekankan pada “proses mixing”.
2.	   Membahas mengenai tracking tetapi tidak mendalam.
3.	Tidak menangani tahapan  mastering file audio.

1.5.	Metodologi Penelitian
Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan tugas akhir ini adalah:
1. Tinjauan pustaka, yaitu membaca referensi yang      berhubungan dengan topik yang diangkat.
2.    Perencanaan kegiatan pelaksanaan Tugas Akhir.
              Diawali dengan mengajukan proposal yang berisi  tentang topik yang diangkat, metodologi yang digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan Tugas Akhir.
3.   Eksplorasi.
	Mencakup tentang proses rekaman digital dari tahap tracking dan mixing, dan Perangkat Lunak Cubase SX 3 yang  akan dibahas. 
4.    Pengumpulan data dan fakta.
	Dengan melakukan survey maka diharapkan pengumpulan data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan rekaman digital dan perangkat lunak audio editor dapat dilaksanakan dengan baik dan hasil yang baik pula.  
6.    Implementasi.
	Membuat suatu penerapan tentang proses mixing lagu pada rekaman digital  sebagai implementasi dari hasil eksplorasi yang dilakukan oleh penulis.

1.6.	Sistematika Penulisan
Di dalam penulisan Tugas Akhir ini sistematika penulisan yang digunakan terdiri dari lima bab pokok pembahasan, yaitu :

BAB I      PENDAHULUAN
	Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai tugas akhir yang penulis lakukan. Penjelasan tersebut meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II     LANDASAN TEORI
	Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan dijadikan dasar yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, mengenai proses mixing lagu dengan menggunakan perangkat lunak Cubase SX 3.

BAB III    EKSPLORASI MIXING MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK CUBASE SX 3
Bab ini menerangkan tentang data-data yang diperoleh penulis dalam pelaksanaan tugas akhir baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah.

BAB IV     IMPLEMENTASI
Pada bab ini menerangkan tentang implementasi yang diangkat oleh penulis untuk membuktikan hasil eksplorasi yang dilakukan.

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN
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